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DIARIO
DEL
MINISTERIO O,E 'LA CUERRA
...~:=:OCClll'_'C':::==============,t...... ...\.
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SubsecrelD ¡iiu
ASCENSOS'
Excmo.- Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
co,nceder <el ascen,so a subjefe de taller d~ la Brigada
Obrera y Topografica de Estallo Mayor al maestro de
taller de primera D. Amador Hernández Díaz qu~
estaba declaradiO apto para él, disfrutando en ¡Sú em-
pleo la 1111t1güedad de 31 de marzo último.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efüctos. Dios guarde a V. E. muchos añQs.
l1adrid 19 de jUil1ir,) de 1922.
OLAGUEU-FELIÚ'
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Inter'ventor ci:v'il de Guerra y Marina y del Pro-
tec~'ado en Marruecos.
CONCURSOS
Ciréular. Excmo. ·Sr.: Con arreglo a lo displUe.sto
en el artículo 3.° del real decreto de 21 d() mayo de
1920 (Do O. núm, 113), el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bitm disponer se anuncre a concurso para. proveer una
va,canto de Cal)itán de Estado ,11ayor existente en el
Depó~ito de la Guerra. Las instancias solieitándola de·
berán tener entrada en este Ministerio, debidamente
documentadas, dent1'o cíe! plazo de veinte díí'J3, a contar
de la pu})licación de este concurso.
De real orocn 10 digo a V. E. para sn conocimiento
:r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 19.db junio de 1922.
OUGUER-FELIt'i.
Señor...
DESUNOS
l<~xcmo. Sr.: El .!ley «(j. D. g.) ha tonido a bien
disponer q\lO el l'Ulitnt!ante úb Cltball'0'ría D. José Ma-
ría de VÜl.'ácli.ü¡¡;lli. y l·\)'u{:ndüz de NaVal"l'etc ce~3o en
el cargo (lo Ryurla.nt,) de etttl1pO .etel Goncral de la oc-
ta:va, división D. ,Ma.xillüUano SOler y Losada.
De 1'eal orden lo <ligo a Y. J!}. IHlra sn con~)cill1iento
E:x:t.~ ===
gento t;, " .'llería, etos comngUlentes. DIO;> guarde a 'V. E. r~uchos
29 ...·'· i Madrid 19 de jUlÚO de 19~O.
,.' OUGUER-I!'ELI1Í
Capitán general de la cl1,arb región.
Señores Capitán general de l~ sexta regi6n e Int&-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marrl;¡.ecoo.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
n~n~~~ar ayudamte ·de campo d'Cl Gen&al de la tcrcera
dIvIsIon de Caballería D. Fra.ncisco González de Uz-
queta y Benítez, al comandanto de dicha .Arma don
José de Ve~ástegui y Fcrnández de NaVarli:'te, que ha
cesado on Igual cargo a la inmediaci6n del General
D. ~IaxiIlliliano Soler y Losada.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y efectos consiguientes. Diol guarde a V. E. muchos
años. Madrid: 19 de junio de 1920.
OLAGUER-FELl1i
Señor Capitán general de"la ¡:oxta 1>egi6n.
Señor Interventor civil de GUCl'J:a y .Mli!I'lna y del Pm_
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de camPlO del General de la octava
división D. Maximiliano Soler y Los~a al teniente
coronel de Caball<er'.ía D. Juan ROnlCl'O .Bru,gucs, con
destino actualmente en el regimiento de Dragones Nu-
mancia, lVl del Arma expresada.
De real. omen lo digo a V. E. p~ w ¡,,, ;;~;;:, .. , :::!t9
y oi"ctos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid' 19 de junio de 1920.
OLAGrom-FELt1l
Sc~or Capitán general d¿ la cuarta región.
Señor Interventor civil de G'lIDl'ra y Mwrina y del Pr'O-
tcctoradP en Mal':!"uecos.
Exclllo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bieh
nomlm~r ayudamte de eaIl'lpo del General de In. pri-
m{)!'a bJ'igada de Infantería do la cuarta división don
Luis Navarro y. Akl1ls0 de Celada al mmandante de
diclut Arma D. Elllique GaI'CÍa Salcedo, con destino
actualmente en el regimiento de Infantería Castilla
núm. 16. •
De real or:den 10 digo a V. E. para su con.ocimiento
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y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. ill"LIChos
años. Mailri-u: 19 de junio de 1920.
OLAGUER-FEUt1
Señorc!! Capitanes generales do la priniera y segunda
regione~.
Señor Interwntor civil de G:t1~rra y J\faTina y del Pro..
tectorado en Marrnecos.
.MUSICAS
Circtular. Excmo. Sr.: Como consecuencia, de 10 mani-
festado 1K'1' el jefe del batallón de Ga.zadores do Madrid
núm. 2, acerca de las dHkmltadrs de cubrir las vacan-
• tes de músico de tel'C'era que existen on la chal,a.nga
del Clle11'o, por no encontrarse sok1,lldo alguno dispuesto
a contraer el c,.~mprollliso por cuatro años que det0r-
mina el artículo séptim~ del reglamento do músicas y
chaieangas, .al)robado p.er real orden d'C 7 de agosto de
1875 (C. L. :núm. 706), el Hey ((J:. D. g,) se ha servido
disponer ql1e se entienda mC'<lificado este ,[l}rtícul'iJ.o· se
el sentid"O de' que los soldados que hayan q., cion\
plazas de músicos de tercera, no obstante :1- Ir
ción en que estún de contraer el eoml)romil"'ud no"t-
tro años, "Podrán rescindir éste cuando l)or ll el déa-
zo a que pertenezcan, les CCl'l'espou{la ser Saja er'fi-
las, siem;pre ql1¡El dicho 'COmpromiso 10 hubiesen au_~ui­
rido durante su primer año de servicio, pero deberán
contim\ar en eI1a.s hasta extinguirlo, si el compromiso
se hubiera contraído después de transcurrido dicho prF
primer año.
De real orden lo digo a V. E'. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu:chos añQS.
Madrid 19 de jUll1io de 1922.
OLAGi:ER-FEUú.
Señor...
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
CirC1¿.{ar. Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido di,spü<ner que las reales órdenes de 23 y 30 de sep-
tiembre de 1921 (D. O. núms. 214 y 220), que conceden
ventajas para ser ofici,ales de <complemento de los Cuer-
:pu:; de Artillería e IngenierClS a loo ingenieros, arqui-
tectos y licenciados' en Ciencias, se entiendan aclaradas
en el sentido de que pueden 'acogerse a ellas los indívi-
d,l1pS que, además de llenar las condiciones que estable-
een, hayan cwnplido su tiempo de serv:k'áo activo en fila.s
o su período de instru~ción, según que pertenezcan al
cupo de filas oal de instl'U\cci6n; quedando autorizados
los capitanes y comandantes generales para dictar, pues-
tos de acuerda entre sí les de las distintas regioneS,
la.s órdenes de ll.ltll. y baj.:J. nocü¡:arias c11'anclo, TIara las
efectos de dichas disposicioncg, S(;,liciten los aspirantes
.ingrcsll.l' cm Cuerpos clistintcs de aquellos de que formen
P3.'l'to por la sitnaci6n en que se enlmentren.
De real orden lo digo a V. E. para su c.enocimiento
y demás efüctos. Dios guarde a Y. E. muclws años.
l.fadri(l e'} il0 .iu,ni¡) de 1922.
OLAGl"ER-FEUÚ.
Señor...
PASES DE CA.U DE RECLUTA
Oi1'culm'. ExcmD. Sr.: El Dey (q. D. g.) 'ha, b,"niüo
a hien di~poner que, en lo sucl;sivo, d ln'ceio do los
pases de cn~Ja de r~~duta sea el de 2,60 :prsetns el ciento.
De rcal orden lo (lig'o a V. E~. para sn conoC'imie,nto
y demús eredos. Dios gnuedü a V. E. Wn,hOiJ año,s.
!lfadricl 19 do jUJlio <le 1922.
OLAG1ER-FEUú.
Señor.~
Negociado de aStatfos de M~l1'ruecos
CUADROS EV]1;NTlL\LES
O'il'C¡¡,!ar. lnxcmo. 81'.: :IDl }(ey ((1. n. :;.) 1'0 ha
flCl'vido disponer (]no (ll1t'don s)l!pl'1nü(1o'l ks (;Uadl'oii
eventuales que l)ara cubrir bajas en las unidades ex.
pedic-ionaI'ias del Ejél'cito de operaciones en Afriea Ee
crearon por real orden dlé) 21 de octubre último (DIARIO
OFlorAL n(l,Ill. 236), y que las vacantes de jefes y oficia.
les que en lo sucesivo se produzcan en dichas unida.
l!l.es, sean c:ubiertas diroetamente por ~os Cuerpos a q¡:e
pertenecen, en el plazo de dos días, contados :J. partir
de lll. fecha en que tengan noticia de aquéllas, y con
sujeción a las normas e;~tablE'cidas en la real orden
cilxlUla:l.' de 23 d'C agosto del año próximo pasado (Du.
mo OF¡GIAL núm. 18G)~
Es al prOJtio ti<'mpo la wluntad <le S. M. que el pero
sonal que actualmente constitu¡re estos cuadros regre·
se a la Península 11 ill(~orporarse. a sus Cuerpos res·
pediros.
De r-ea1 orden lo digo t\ V. E. para su conocimientl
y demás efectu'l. Dios guard€l a V. E. muchos años.
1Iac1rid 19 de ju;nio de 1922.
OLAGTIER-FJ:IJú\
Selíor•••
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
serrillo .disponer que queden suprimidos los cuadros
eventuales creados lJOr real ouien de 3 de no'riembre
del año próximo pasado (D. O. núm. 245), subsistien·
do tan sólo los correspondientes a los grupos de Re-
gulares, Tercio de Extranjeros y Policía indígena,
creado este último por real ol'den de 25 ,(Je septielllbr~
de 1919 (D. O. núm. 216), y. que las vacantes de sar·
gentos que en lo sucesivo se produzcan en las unida-
des, cnyos cuadros Desaparecen, sean cubiertas direc·
tamente por los Cuerpos a que pertenecen, por lo que
se refiere a. los expedicionarios, y por este :Ministerio,
para . los Cuerpos permanentes de Africa, con arreglo
a las disposiciones legales establecidas, y dentro del
plazo de dos <i'ías, contados a partir de la fecha en
que se tenga noticia de la baja.
Es al pir'opio tiempo la 'Voluntad de S. M. que el
Personal que actualmente constituye los cuadros que se
suprimen se incorpore a los Cuerpos de la Penínsulil¡.
De real orden lo digo a V. E. para sn conocimiantó
y demás efedQs. Dios guardf;\ a V. E. muchos. años,
.M:adrid; 19 de jUl1Í0 de 1922.
OUGUER-FlIu\'l.
Senor•••
DESTINOS
Padecida error al reáactal' la ~iguiente real orden,
puhl1cada en el DIARIO OFICIAL núm. 132, se iI'eprodw:ll
dd'itlal1lcnje l·ectifrtadll.:
Excmo. Sr.: Consecuente a la real orden del :Minis'
terio de Estado de 20 de mayo próximo pasado, el Rey
(q. D. ¡r.) ha tenillo a bien disponer que el '<-'Granel
de C:J.hallerla D. Juan Lasquetty Perezo, jefe de la Sup..
inspe,cdón de Trol)a.'l y Asnutüs. Indígenas de Melilla,
cese pn el cargo de secretario del Gabinete Militar dc
la ,"Uta Comisaría.
De r0al orüen lo digo a y. E. para sn conor:imiento
y dC!tllCts dedos. Dios gnarc1e a V. E. muchos añes.
.'\Iadd<l 1-1 de junio do 1922.
OLAG1EU-FELIÚ.
¡'eñor AHo Comisario do Espafia on Marruecos.
8(>ñcwes e"manl!.antrs gC'llerales do Cputa y Melilla e
IlllelTcnkn' dvH de GuerTa y .'1Iarina y del proloc'
lor:tdü on lIaITll\~C()".
---------.-----
Sección ~e líilunteria
DEMANDAS CONTENCIO§AS
E ·:c"lll<'. 81'.: En el 111dio 111'0ll1(WWO 1101' d '(~ou~l1el
'rlo [n l'm ¡te't'f:l, en si t lI" l:i'~n (:n t'oi0tTa: n. .Julio NlCto
Unii]l(lp, ("(\ni1',), lit J\'id r<l"C'!1 rx¡nllí(ln' 1)01' este Minis-
tC't'íu (n :n di' "("(,.:,;.,, il1lilW. ¡!,.,,,olilllnndo pdlciún del
•
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referido coronel de que se le concediera el empleo de
General d~ brigada honorario, s'e ha dictado por la; Sala
de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supre~
mo, con fecha 19 de mayo pl'QxilllO pasado, la sentencia
cuya conclusión es como sigue:
«Fallamos: Qlie debemos revoear y revocamos la real
orden del .Ministerio de la Guerra de 25 de octubre de
1'921, y en su lugar decltl,ramos que D. Julio Nieto Ga-
lill~lo tiene derecho a que se le conceda el (1111)100 de
General :de brigacla honorario, en las condiciones que
establece la ley de 19 ele mayo de 1920.»
y habiendo dispuesto 01 Rey (q. D. ~,) 01 cumplimien-
to de Ja expresada sentollcia, ele 1'e::tl orden lo digo a
V. E. para su conocimiento y efectos eOIl~iguientes.
Dios gUaI'de a V. E. llluchos ::tllOS. Madrid 17 de junio
<fe 1922.
OLAGUER-FELIÚ.
Señor Capitán general de la primera región.
LICENCIAS
Excrno! Sr.: Vista la instancia que V. E. ourSó a
e~te Ministerio ,en 30 de ~yo pr6ximo pasado, pl'On1O-
VIda por el alferez de complemonto del Arma de Caba.-
ll~l'ía. agregt.tc1o al regimiento Dragones de Montesa,
numero 10 del Arma expresac1¡¡" D. José .Maria Oller
'l'intoré, en súplica de qne se le c011cedan seis meses de
licencia, por e\suntos propio", para ~'rancia; Italia, In..,
glaterra Alemania y Austüa, el Hey (q. D. g.) se ha"*
s~1'Yido acceder a Jo solicitado, con ::H'reglo a lo que pre-
neno la real o1'<1'<:n circular do 10 do junio de lU20I (C. L. núm. 299).
l· De real orden lo digo a Y. E. par:1' su conoeimientoy demás efectos. DIos guarde a V. E. muchos años.Madrid 17 de junio de 1922. OLAGUER-FELIti
Señor Capitán general de la cuar'Ía ¡región.
I DESTINOS MATRllvIONIOS
RETIROS
Excmo. Sr.: Lunformo con lo solicita.rlo por el sar-
gento del escu.adr6n de tropa· de la Aca,tlemia cl-e Caba-
llería, Saturnino 'Pórcz Hcrnández, acogido a la ley dre
29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con k) informado por ese COl1sejo Sup,remo
en 6 del mes actual, .se ha' servido conceder.1e licencia
para contraer matrimonio con Julia Rodríguez Oon-
zález.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1922.
OLAGUER-FELI11
Señor Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y .M~~
ti~ .
Señor Capitán genteral de la, séptima región.
'OLAGl'ER-FELIú.
Señor Ca:p;i.tán general de la tercera región.
Señor Interventor civil de GOOl'ra y Malrina y del Pro-
tectorªc1IO en Marrueoos. .
Excmo. Sr.: Habiendo sido entregada a la Hacie,nda
Pública el Castillo de Moros (C.artagena).; el Rey (que
Dios guwrde) se ha servido disponer que el teniente
de Infntéría (E. R.) D. Emilio Chac6n Sotoca,zque des-
empeñaba el cargo de gobernador militar del mis-
mo quede diHponible afücto a la zona de Murcia nú-:rn.e~o 16, hasta que> le carrespond'a obtener colocación..--
De real ol'den 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás: efe.ctos. Dibs guarde a V. E. muchDs años.
Madrid 19 de jumio de¿922.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el coronel
de Infantería D. Adolfo Barr'achina Mancheñ~ dtspo-
nible -en esta región, el Rey (q. D. g.) se ha.servido con-
cederle el retiro para Madrid, disponiendo q\te sea elado
de baja, por fin del mes actual, en el Arma a qu,e per-
tenecE',
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect(ls. Dios guarde a V. E. ll1uc11o.s años.
Madrid 19 de jU¡l.1io de 1922.
. OLAGUER-FELIÚ.
Señor Capitán general de la primera i'egi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e I}lterventor ciril de Guerra y Marina y
del Protector'ado en Marruecos.
._-----.,,-------
Excmo. Sr.: Conforme Con ]0 solicitado por el sar-
gento de Caballería del Gl'UPO de escuadrones de Cana-
das, Toribio Trigo Pérez, acogido a la ley de 29 de ju-
nio de 1918 (O. L. núm. 169), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informaclo por ese CDnsejo Supremo en 8
del mes actual, se ha serviUo concelClerle licencia para
contraer mAtrimonio con Dolores To'rres Fleitas.
De real orden lo digo a V. E. pal'a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
lIadr'id 17 (le junio de 1922.
OLAGUER-FELIl1
Señor Presidente del Ü011sejo .Supremo de Guerra J Ma-
rina.
Señor Capitán gcnel:ll de Canarias.
Sección de Cabollería .. PRAC'l'ICAS
DESTINOS
Excm0. Sr.: lill Rey ('l. D. ~.) 1111, tenido a bien rlis-
poner que los soklados cle{ l'e~imí.eJllo Cazadorr's de 'fax-
dir. 2!l.Q de Cabalh::ría, Benigno lUyas Bor-.ia y Juan
Santos Paedal, v de la Comanclane:iel, de ArtilJería ele'
Larache Fe[1J,'o 'CabeRhero T.6vcz, ipaS{'n destinados al
Gl"llpO de Ium'zas re~nlaI'es indígenas de Larac'he númc-
ro '1, eon la cntegG1'ía de forjadores, por haber sido o'ic-
gi.lJos poro .la .Junta técnica del lllf'nciollac1o Grupo para
ocupar las referidas yacantes; yerific{tlldOf'e la. corr·es-
pondiente alta y haja on la próxima reYi~ta de CDUÜ-
Se1l'lo. '"
De real ür(]011 10 cligo a V. E. para. sn COll(leimiellto
y dc''lIlúS eff'ctos. Dios gnarde a V. E. lllucho~ años.
Madl'id 17 de junio di;:; 1922.
OLAGI'ER-PEUfi
SOllor Comandante g'l'llCil.'al de Larnche.
Sefí01.' lntc'I'ventx:}l' civil. <le GUC'I'l'.í1 J Marina y (Jol Pm·,
ttlctorac1o Cll .1\,Iarl'uecos.
Excmo. Sr.: Vista .la instancia que V. E. cm'so a
esto Minist81'io con Sl~ escl'iw de il'c:ha 30 üe mayo
pl-6:ximo lHlbado, promodda por 'C.l alférez de .compre-
monto de Uaballcl'Ía, a.f(:(·to al l'ogimlento Dl'agül:es de.
IIollte:,m, núm. 10 del A:l'Jlltt c:ítwIrt, D. 19uaeio J.'ascnal
1'eri1' l'1l súplicf\. de qlle Be le t:OllrA'CIn efedmu' pl'ácü-
('as de "u Qll~Üe() pOl' tiempo ilimitado on el mÜJllllurm-
do rc·glmiellto, el l~oy (q, .D. g,) ha tenido a bien acce-
der el lo~ .c]l.lSeOS del incensado, el cual. cfe<.:tnal'lÍ. esLm;
pl'úcticas g1'11tl¡.ítu.Jlll"nte, <':ol11'o1'mo el, '10 llit'ce"í,bwclo en
la 1'eal Ql'den de W do ,julio de HW) (D. O. llúm. lGl)..
_.c De l'eal Ol'üen lo digo ,n V. 1'1. ]Jara sn eon,;dmlento
y demús dectos. Dios guarde n V. ID. jil1lchÓll1 ailes
o
.l\Iaddd 17 de jnnio do 1[122.
Or,,\GT')j)B-l!~ELIt1
Señor Capitán general do :la enm·ta l'egión.
1~xcn1O', Sr.: Vistn, la i llsllt!lr'ia C/u,) V. 1<]. Clll'r<t'i a
esto .l\Iinlstol'io con su escrito de fecha 2 del mel!l ~iCtllaJ,
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REE),IPLAZO
-----~..,._..".-----
Sección de Justicia vJsuntos generulas
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
Ü'11·wlar. }<jxcm.o. Sl'.:Vi~t: la illf-:tm:ni;t Pl'(lJl10V~~:
pOI' el sargento do complpmellTO d.pl l.'eg1mlC'ntn de 8r-
fantería Alcántara ITCim. 58, m:1rs[,rn n:wlonal do ~&_
mós ('ral'ra!!,~nn), D. J1'ullclReo llo~Rf116 Gil, l1l'OIU:¡;tis-
da de t1'0S 0J'l:ll1l)1:.n-es cl~11fon()to titulado «Analfa
------.,.,j,;------
Señor...
MIETRALLADORAS
Sección d~ Snn!dnd Militar
RETIROS
:Elxémo: Sr.: El Hoy (q. D. g.) sel ha servido ·di9~ .
el ret.iro para Náquera (Yalencia), al oapitán de J~ :
escala de l'eserv,¡li de Sa.nidacl Militar, con destinoen Ja 1
pT'il11'era Comand·aneia" de t'ropas de dicho Cuerpo, don
Pascl1Jal .M:diner Sm':¡"ltl1o, por cltmtr:>lir .la e~ad P~ 1
obtenerlo 'el cl:ía 2~ del mes arctUial, dlspnrllCndo"
propio tiem¡po qUt" por fin &31 mismo sea dado de 1J&jll
e1'1' el Cuerpo a que pertenece. .
De real O'rden lo digo a V. E. para su c.onoci1111l:llW.í
y d('más efeciAls. Dios guarde a V. E. mucho.'3 afí'$' 1
Madricl 19 de jl~nio de 1922.
Or,AGlTER-FELIÚ'
Señor Capitáll general d", la primera_ regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ~
Mm'ina e Interventor civil ele Guerra J Marina
del Protectorado en MarruelCOs.
OUGUER-FELlÚ
EXAMENES
Cil'ou.lal'. Jj]XCll1O. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acU0rdo
con lo ínformadopol' la Junta, faeultativa de Artillería
se ha servido disponer so declare reglamentaria para eí
Arma dí.)' Infltllt0rla la ametralladora ligO'r.a «HatcJ¡.
ldss», con la denominación de «Fusil ametrallador de
7 mIll. , lllocleJo 1922, ]lara Infantería», y la abroyiada
d~ «J? amo ll~ 7 llJIll', md. 1922, para Inf.». Es asi·
Husmo la voluntad de S. M. se declare reglamentaría la
misma, arma liara la Caballw.·Ia, con ]a (lcnominación de
(,"itnetral1ador~ ligera de 7 mm., anodelo 1922, p;al'a Ca-
ba.llaía}/, y la ahm,-iad.a de Am. ligo 7 mm.. TIld. 1922,
para Cah.», así como también el trípode para esta
Arma, con la denominación de «Trípode de ametrallado-
l'a ligera p1'11. Caballer-ía.», y la ¡abreviada de «l'rírp_ de
am.. ligo para Cab.».
De l·eal Olxlt>n 10 digo a Y. E. para su conlJ'Jimiünto
y demás efeetos. Dios guarde a -V. E. muchos añoo,
Madrid 17 de junio de 192Z;
Sectlón de Artlllerla
Sexmo. Sr.: Vista la instancia cursada pór V. A. Ro
en 11 del mes próximo pasado, promovida por el sar·
gento de compl<emento del cna.rto regimiento de Arti~
ría ligera, procedente del volunt:iériado de un año, Emi-
lio Caste.x Fuentes, en solicitud de que se le conceda !tr
examinado nuevamente para poder obtener el e:rllplí:o de
sub::-.fi.'cial -de complemento; teniendo en cuenta que al
r2cnrrente ]e han skl{) aplicados los preceptos del al'
.tícltlo 18 de la real ordt:J,l circular de 27 de diciem~
de 1919 (C. L. núm. 489), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
v.klo desestimar ]a petición del recurrente, por carec6'
de derecho a 10 qUE' soHdta. .
De real orden lo digo a V..A. R. para su conocimien·
TO y demás cfedos. Dios guarde a V. A. R. mUc~
años. Madrid 17 die junio de 1922.
JOSE M.a DE' Q,LAOUER-FELlÚ
Señor Capitán general de la segunda región.
OLAGUER-FELll1
S('ñór Capitán g0niO'J;al do la séptima regi6n. o
Señores Comamdant$CI general de Melilla e Interventor ci-
vll de Guerra Y. Marina J del Protectorado en Ma-
rrUeeo~.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha 7
del mes a:e.tual, dandd cnenta a este Ministerio do haber
dceiarado de reemplazo por enfermo, G~1l1 carácter llr-o-
visional, a partir de la revista de .comisario del presell-
te mes, y con residenci[l, en Valladolid, al teniente de
Gíl.haJlerla, con destino- en el Cuadro eventual de ·Meli-
lla y agregado al I'0gillliJCnto Lanceros de Faírnosio, nf¡-
mero 5 4el Arn~a expresada, D. Joaquín de Zulueta 18a-
id, ·el Bey (q. D. g.) se ha servi<lo confirmar la determi-
nación do V. E., por {'star ajustada a lo pvevenidQ ell
la real orden circular de e de ju:1io de 1916 (C. L. nú-
mero 117), y lÍo hallarse conlj)l'en{lido en la de 14 de
enero de 1918 (C. L. núm. 19).
De real orden lo digo a V. E. para su conOcimiento
7f domás efef'tc)s. Dio;:; gnarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1922.
OUGUER-FlSLItl
Sañor Capitán general de la cuarta región.
- OLAGUER-l"ELItl
Señor Capitán gcnm'al de la primera regi6n.
St'ñores Comandante general de Melilla e Interventor
dvll de Guerra v Marina v del Protectorado en Ma.-
rru(:cos. • •
.P.ixcmo. Sr.: En ~istadel escrito de V. E. .de fecha 7
t1'e1 mes actual, dando cuenta a este Ministerio de ha-
ber dt~e]arado, de recmplazo por herido, con carácter
provisional, ']101' haloorJo Bido en campaña, y sucldo cnte-
ro de su empleo a partir úe 31 de mayo último, y re-
sidencia en cst" región, al capitán .eJe Caballería, con
destino en el regimiento Cazadores de Alcántara, nú-
mero 14 del Arma expresada, D. 'J'omás Liniers y Mu-
gniro, el Rey (q. D. g.) Se ha servido confirmar la de-
terminación de v. E., por estar ajustada a lo que pre-
vienen las instrucciones aprobadas por roal arden cir-
cular ele 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real ord'en lo digo a V. E. para su conc'Cimiento
:r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
lIíadrid 17 de junÍf.l de 1922.
Excmo. Sr.: Vista h.. instancia que V. E. cursó a
este },finisterio con su escrito de ferJlll. 30 de m:n-o
próximo pasado, proJEoyida po~ '1)1 alférez de comple-
mento {le Caballería, arBcto al regimiento Dragones de
Montesa, núm. 10 d.el Arma citada, D. Narciso :Merca-
der Ol'tega, en súlllica Q€ que se le conceda efectuar
prftetieas de su empleo, por tifjlllpo ilimitado, en el men-
cionado lilgtmiento, el Hoy (q. D. g.) ha tenido a bion
ac,,-cder a Jos deseos dd interesado, el cual efectuará es-
_tas prácticas gratuitamente, conforme a lo plilceptuado
en la real orden de 18 de julio (le. 1919 (D. O.' núme-
ro 161).
De real oroon lo digo a V. E. para su conocimieItto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
~fadrid 17 de jun:iD de 1922.
promovida p~r ~l alférez d'" complemento de Cl1.ballería,
llfecto al regmuent.o Dragones de .Montesa, núm. 10 del
Amna expresada, D. J·osé J. Brugada 'Vo~l, en súplica
de qu.e Si') le. ?Ol:ceda 'Cicctuar. práctica~ 00 su empleo,
por twmpo 1l1ll1ltad'o, .on el mtado regImiento, el Rey
(q. D. g.) ha ü'nido a bien acceder a los deseos d.::l iIl-
tl'resado, el cual efectuará est.as pr(tciicas gratuitamen-
~e, ~onfQrmo a ]0 preel'lituado en la real orden de 18 de
;jumo de 1919 (D. O. llüm. 1(1).
De r~al oroen lo digo a V. E'. para su cOlloc:imionto
y domas efectos. Dios guarde a V. E. much08 aiíos.
Madrid 17 de jun:iD de 1922.
OLAGUER-FELItl
Señor Capitán gOOf."J'IlJ 'de la cuaIta re~1ón.
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mo», de que es autor, solicitando SUi dee1arueión de uti-
lidad para los profesores y auxj]j ares de las AC:l<th:mias
regi11lelltales de analfabetos; teniendo en cuenta el in-
fOl'llle emitido por el coronel dd citado regimionto de
Infantería Alcántara, en donde se ha pr-acticaclo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicitado por el
recurrente, recomendando su adquisición, sin carácter
obliga~rio.
De real oI1d\m lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos afies.
Madl'id 16 de junio de 1922.
OLAGUEB-FElLlt'i.
Señor•.•
gentos de dicho Cuerpo comprendidos en la siguiente re-
laci6n, que 'CCI1llielllZa ,con D. Dúmaso Aznarcs Uativiela y
termina con D. Juan López Bravo, por reunir las con-
diciOlJeS que determinn, el real dccl'eto de 4 do septiem-
bre de 1920 (O. L. .llüm. 426), estar deelarados aptiJ'S
para obtenerlo y ser los más antiguos en su actual
empleo, asignándoles en el que se les coniiere, la anüi-
güedad l¡'o 1.0 de julio pr6ximo venidero.
De real orden lo digo a V. E. para su oonlX;inriento
y demás efectos. Dios gua.rele a V. ID. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1922.
OLAUUER-FE:uQ
-------,-------
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el empleo dJe suboficial de. Cara.bineros a Jos sar-
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Señor Director geneI'al de Carabineros.
Señores Oapitanes ¡¡enerales de la segunda, auarta y
súptima regiones.
Señores Capitanes generales de la pit'imera., tercera,
. cuarta, quinta, sexta y octava rogiones.
Señor Interventor civil de GueNa y Marina J del Pro-
tectorado en Marruecos'.
OLAGUER-FEUO.
Caballerfa
D. Juan L6pez Bravo, "de la. Comandancia ® Hlldva,
!ladrid 17 de junio de 1922.-01aguer-Feliú.
EXClllD. Sr.: Hallándose justificado que los individuo¡¡
que se expresan en la siguiente rolaci6n, que empieza
con Santiago Coronado 1I1éndez y termina con Angel
García Moreno, pertenecientes a los reomplazos que se
indican, están comprendidos en el artículo 284 de la
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D.g.) se ha
servido disponer que se devuelvan a los interesados las
cantidades qlle ingresaron para recl:ucJr el tiempo de
serli.cio en filas, s::'gün cartas de pago expedidas en las
fechas, con los numeras y -por las Delegaciones de Ha-
cienda que en la citada relaci6n se. expresan, como
igualmente la suma que debe ser reintegrada, la cual
percibirá el individuo que hizo ~l depós!to o la perJllla.
autorizada en fQrma legal, segun preViene el artIculo
470 del reglamento dictado para la ejecuiCión da la ci-
tada ley. . .
De real orden lo digo a V. E. para su con!oollll1ento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
M:adÍ'id 17 de junio de 1922.
Relaai6n que se cita.
Infantería
D. Dámaso Aznares Oativie1a, d!o la Oomandaneía de
Tarragona. .
» Ave1ino Ballesteros Villar, de la de Salamanca.
> BIas Iglesias Iglesias, de la ue Gerona.
}} Manuel Valencia. RitQrel, de la do Barcelona.
OLAGUElR-FELIti
Se'ñor Director general de la Guardia Civil.
Señor Interventor civil de Guerra y Marin,a y del Pro-
tectoraélp en Marruecos.
SeccIón de Instrucción, ReclutamIento
vCuerpos diversos .
ASCENSOS
Relaql6n qalB se cita.
Infantería
D. .Manlml Ramírez Orel6ñez, de la. Coma.n'Clancia de
Murcia.
> Ant{)llio Perona Ibáñez, de la de .Valencia.
> Angel Arnáiz Díaz, de la de Burgos.
> Juan Piñel Morante, de la d.e Salamanca.
> Lor-enzo Alonso Lozano, d<e la de Oviedo.
» Baldomero Reberter Boquera, de la de Zaragoza.
» Angel Larrea Rodríguez, de la del Oeste.
» Luis Fabregat Llopis, de la de Castell6n..
Caballería,
D. Domingo Elias Espoz, de la de GuipÜzcoa.
Madrid 17 de junio de 1922.-01aguer-Feliü.
Excmo. Sr.: En vista ·d-e la propuesta reglamentaria
de ascensos que V. E. remitió a este Ministerio en 10
del mes actual, el ney (q. D. g.) se ha servido conceder
el empIco de suboficial de la Guardia Civil a los sargen-
tos de dicho Cuerpo coml)rendidos en la sigUiente re-
lación, que comienza con D. Manuel Ramírez Ordóñez
y termina con D; Donpngo Elías Espoz, por reu11ir las
condiciones que detern'lina el real uecreto de 4 de sep-
tiembre de 1920 (D. O. num. 200), asignándoles en el
empleo que se les confiere la antigüedad de 1.0 del mes
-próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect{)s. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1922.
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'ar.tia,.,o Coronado Mél1d'lZ 1922 \~ndrid••••••• ~Iadrid ••••. \ladrid •.••••• 26 enero. 1922 3·39c Madrid •••• 1.000
usto Monreal Cortabítarte 1915 denl •••• ., , •• ~dem, ••• r.' (;etafe::. , • ., ••• 25 idem, 1918 2.461< ldero ••••• I.COO
:1 mis'1lo•..••••••••••••• ,. ,. ,. ,. 2;¿ agosto 1915 3. 037 ¡dero ••••• 5°0
ictoriano Roig Roig .•••• 1919 MePana •••••. Valencia •••. V"alencia ••••• 20 nobre. I(H9 1.823 Valencia •• 5°0
csé Castellsaguer Tapias. 19!6 :l-Iatar6 •.•••. oarcelon:l•.• farrosa, S4 ••• 27 enero 191~ C2.429 Barcelona. 5°0
osé Padró Abril •••••••• 1921 Manresa•••••• [df"'m ••••••• 'I!1anresa, 55 •. I~' lenro. 1921 I.9!í7 Idem ••••..• 1.000
aniel Pino Faz •••• , •••• 19:10 Barcelona •••• idem •••••.• gllr elo:la, 52 15 enero. 1921 1.336 Idero •••••• 500
uos Roderj;{as Sagrera. • 1918 ldem •••••••• [dem ••••••• rdetn ••••••• 2;; hi.em. 19 18 2·574 [dem •••• . , Sao
cd'o Carné ;.\1i1á •••••••• 1920 idem •••••• :. tdem ••• "••• Idem •••••••. %9 ldem. 1;\20 4.·415 hiero ••••. Sao
osé Feij60 St'ciats •••••• [920 loero .•.••••• ~dem ••••••• ídem ......... 2~ idem.. 1920 2.427 ldero •••••• seo
uan R.~vira Pijoan•••.•••
::::1
20mel!á•••••• [uem •• ,. II ~ {illafranca •.• 11 tebro. 1921 3,913 Idem ...... 500
-rancisco Gallarb Soligue-
[dem••••.•ra....................... Barcelona ••• [dem ••••••• Barcelona •••• 27 ,'nero. 1922 3·5°3 1.000
osé Barrí Más ........ " 1921 Vallgorguina • [dem ••••••• Tarrasa, 54 ••. 27 idero " 1921 3. 240 ldem ...... 5°0
aspar Lazcaao Lafore •• 1918
1
Barcelona •••• Idcm. .... Barcelona, 5I. 3° ldem. 1918 ·3.33!l Idem.•••••• 500
ndrés LI",dó Torres •••. 1922. La Riba•••.•• Tarragona •• rarragona, 57. 27 idem. 1922 82; Tarragona. 1.000
osé Torta !\fartí. •••••••. [919 Amp:¡sta.••••• [dem ••••••• Tortosa, 58••• 5 dicbre 1,919 251 ldcm ••.••• 1.000
1 mIsmo.. 1, ...... II .~ •• -I ~ ,. ,. ,. 24 sepbre 1920 1.1,6 ldelil. •••••• 5°0
1mismo •••••••• 11 •••••• ~ ,. ,. ,. 28 Idem. 1921 1.32~ ldem...... 500lejandro Pablo Marqueta 1919 Sedilcs ...... Z~ragoza•••• Calatayud •••• 3 eno:ro. t919 24 Zaragoza •. 50J
omás Félez Romero •.•. 1919 Calatayud •..• ldem ••••••• ldem ••••.••• :t idem. 19\9 36 Idem ••••• 1.000
anue! Gallego Grasa •••• 1917 Ayerbe ...... Hu~sca ••••• (fuesea, 66 ••• 15 febro. 19 17 310 Huesca ••• 5°0
ascual Villanueva Pérez • 1922 Teruel ••.•••• Terue!. ••••• Teruel, 69 ••• IS idem. 1922 336 Teruel •••. seo
nafre Izarra Mariscal ••• 1918, Arcos de la
Llave •••••• Burgos ••••• Burgos, 4 •••• 21 nobre. 1919 889 Burgos •••• 500
ernabé(1onzálezGonzález 1920 VegadePas •• Santander •. Torrelavega,84 19 enero. 1920 752 Zarago;¡:a •• seo
osé MarIaVergarajauregui
Errasti • '11 ••••••••••••• 1922 Oñate ••••••• 'Juipúzcoa •• S. Sebastián,78 26 idem.. 1922 544 GuipÚzcoa. 5°0
rancisco ErrezolaLarrarte 1922 Albiztur ••••• ldem ••••••• ldem.. .. ... 8 febro. 1922 284 Idem .'•••• 500
nrique Berrotarán Sagar-
zazu.",.. ................. 1922 ll'uenterrabía . Idem••••••.• ldem ...... ".... -4 idem • 1922 155 ldem ., ••. 500
ntonio Día!: de Antañana
y Díaz de Antoñana••.• 1922 San Sebastián. ~dem ••••• II Idem •••••••• 16 idem.. 1922 5°8 {Clem .. ,. ...... 1.000brencio Echandi Indart • 1922 oertizarana .•• Navarra •••• Pamplona, 76.. 17 ídem.. 1922 332 Navarra .• , 1.000
uanJosé Gárriz Ayestarán 1922 Pamplona •••• Idem ••••••. [dem •••••••• 14 enero. 1922 139 Idem ••••• 5°0~dIO López S.)r y Freire
de Andrade •.••••.•.•. 1922 ¡Coruña.•••.•• Coruña ••••• Coruña, 96 ••• 11 febro. 1922 443 Coruña•••• 1.000
uan Hermida Pérez ..... '19úlviUanueva de~Pontevedra.. )pontevedra'I 16 idem" 1921 571 Pontevedra 500¡ Arosa. • . • • . 106 • • • • •• •
ntonio Benjamín Castro~ lPalacios de lal • 1'] idem.• 651 Le6r. ••••• 5°0Lombó 1922 V Id León••••••• Astorga, 113· . 1922
•••••••••••• e •• ~ a uerna••
ngel García Moreno •••• \1920llLaPoladeGor-II
dón lO 11I ...... Idem ......... Lean, tIa •••• 9 enero. 1920 176 ldem ••••• 1.000
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:M:adIid 17 de junio de 1922.
, Sermo. Sr.: Vista la instanci~ promovida por don
José Franco Ojeda, vecino de Viso del Alcor, de esa
'{)l'oTlncia, en solicitud de que le sean devueltas las 500
pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Sevilla, según Carta de pago número
332, expedid11, en 5 de agosto de 1919, para reducir el
tiempo de servicio en filas de Su hijo, el soldado del
regimiento de Infaintería Soria núm. 9, José Franco
Roldánj teniendo en cuenta lo prevenido en la real 01'-
<lende 16 de agosto de 1919 (D. O. núm. 182), el Rey
(q. D. g.) se ha sea:vido resolver que se devuelvan las
5~O pesetas de referenCia, las cuales percibirá el indi-
VIduo que efectuó el de-pósito o, la persona apoderada
en forma legal, según dispone el artículo 470 del regla-
1II\~nto dictado para la ejecución de la ley de recluta-
mwnto.
De real or.den lo digo a V. A. R. para su conocimien-
to_ y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos
a11oo. Madrid 17 de junio de 1922. ,
JOSE M.a DE OLAOUEn-FEuít
Señor Capitán gcneral de la segunda región.
Señor Interventotr civH de GueIlI'A '1 Marina '1 del Pro-
lectol'ac1¡o en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por Fernando Fernández
1vIartínez, soldado de la ComandanCia de Ingenieros de
Ceuta, en solicitud de que le sean devueltas las 500 pe-
setas que depositó en la Delegación de HaCienda de la
provi~cia de Sevilla, según carta de p.ago número 612,
expedida en 11 de agosto de 1919, para reducir el tiem-
po de servicio en filasj teniendo en cuenta 10 prevenido
en la real orden de 16 de agosto de 1919 (D. O. núme-
ro 182), 'el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se
d~v.u~lvan.la~ ?OO pesetas de referencia, las cuales per-
clblra el ll1dinduo que efectuó el depósito o la persona
apoderada en forma legal, según dispone el artículo
470 del reglamento dictado para la ejecución de la ley
de reclutamiento.
De re~J orden lo digo a V. E. para sU conocimiento '
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1922.
OLAGUEU-F:u:uo..
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guetll'a 'Y Mal'ill,l. '1 del Pro-
tectQraoo en J(a:l'1'111lCOS.
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RETIROS-
Excmo. Sr.: Conforme con lo i'oUcitn,<1o llor el sar-
gcnto de la Guardia Civil BIas Bm'rio Jiménez, 01 Hey
(q. D. g.) Se ha servido concederre 01 retiro pl:1,1'a Logro-
fio, disponicndo al propio tiempo que POI; íin del mes
iactual sea dado de baja Qn el Cuerpo a qwo pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J/ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 17 de junio de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente dd Consejo Supremo de Guerra y
:Marina, Capitán genern.l d'0 la sexta región o Inter-
ventor oivil de Guerra y Marinu y del Protectorado
en Marruecos.
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer el rctiro, para los puntos que sé indioan
:en la signient:e relación, a la clase. e individuos de tro-
pa de la Guardia Civil comlJrendidos Qn la misma, la
(mal comienza CWl .Marocelino Casado Blanco y termina
con Salustiano Sanz '1'01'1'01', por haber cumpl1do la edad
para 1)btenerlo en el mes actual; disponindJ;), al propio
tiempo, que por fin del nüslJ10 ¡sean dados'de baja en
el Cuerpo a que pertenecen.
De real muen lo digo a V. E. para su conocimiento
:r demás efectos. Dios guardo a V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1922. '
ISeño!'...
Relaci6n qu,e se clta
.K
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E'untdli dondo Tan ~ re!ldir
'OMBRHS DE Loa INTERESllDOi>, Empleos (lomandancillll .. que pertenecen
- -
--~.-
Pneble Provincia
~_.!
----
_.""'""'<0. ....... ~.~".....,., ..-...~, ~.
Marcelino Casado Blanco •••••••••• Sargento•••••.• Huelva ....... , ... 1 .... .... Huelva .... .... Huelva.
Diego Alvarez Montero ••••••••••• G. civil. .... ,. .. C.ádiz ...................... ~ 01 Cuevas delBece-
rr.o .•• ~ "••••• Málaga.
uan Cuenca González ••••. 0'4 •••••• Otro ••• ~ •••• '1 • Albacete •••••..•••••••••••• Albaceie••••••• Albacete.
Vicente Hernáader Martínez••••••• Otro •••••••••• Murcia •• ". l ................. Murcia ........ \-furcia.
Saturnino García Almansa •••••••• , Otro ........ ". Ciudad Real •••••••••••••• " Ciudal Real ••• Ciudad Real.
Juan Oonzález Mata •••••••••• . .. Otro........... Cáceres.•.•.....•........ . Logrosán • ~.. • Cáceres.
Benito López Buján••••••••••••••. Otro .......... Orense • II •••••• 11 ••••••• II VaIarias de Mon-
tederramo ••• Orense.
Pedro Madrid I,.ardín .•••••..••••. Otro ••.•.•.•• Alicante ••••••••••••••••••• Cartagena•••••. Murcia.
Bonifacio Peromingo Oarcía ••.•••. Otro ••••••.••• S~govia.'Oel ••••••• s •••••••. Cantalejo •• Segovia.
Salustillno Sanz Torres •••••••.•••• Otro ......... Ba!jáj'JZ •••••••••• 1. ..... .... Ribera del Fres-
no ........ Badajaz.
~,
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Madrid 17 de junio de 1922 OLAGUER-F:W:1ll
IntendencIa General Militar
PASAJES
OircUlar. Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Ca-
pitán general de Canarias 'Curs6 a este MInisterio con
escrito fecha 11 de marzo último, promovida por el sar-
gento de Infantería Galo Fernández Lozano, en súplica
de que se 1'0 reintegre el importe de su pasaje desde
Tenerife a Madrid, por haber tomado parte en las opo-
siciones para auxiliar de Administración civil, fundán-
dose en que lían sido pasaportados por cuenta del Es-
bdo otros de su clase pertenecientes a otras regiones,
¡ con igual fin, y considerando que no existe disposi-
ci6n al~una en la legislaci6n 'Vigente que conceda de-
recho a pasaje al personal del Ejército para tomar par-
te en los exámenes ajenos. a los servicios del ramo de
Guerra o ,Marina, el Rey (q. D. g.) se ha :oervido deses-
timar la, petici6n 4'81 recurrente, y a su vez disponer
que en lo sucesivo· no se expida pasaporte por cuenta
del Estaq,o al personal del Ejército para asistir a exá-
l'Ílenes que no dependan de Guerra o Marina, y no se
den curso a las instancias en súplica de los referidos;;
pasajes o derecho al reintegro de los mismos.
De real orden lo digo a V. E. para su coniOcimient&
y ,demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aña>.
Madrid 17 de junio d~ 1922.
J'UNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A¡DESTINOS CIVILESI~
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57 2-9-22
42 3-0 - 25
43 2-5-2 5
34 9-5-17
32 6-0-0 12-1-0
33 11-1<1815-5-0
41 6-0-0 4-9-15
46 4-2-II
33 2-5-4
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o
41 1'-7-'10 5-10-0
g,
tl>
41 6-6-22 l35 1-0-23
49 16-0-10 g,tl>
1I I -41 2-0-15 I I¡§49 5-7-25
38 6-0-0 4-9-1
52 2-0-17
34 2-9"27
38 2-2-20
33 3-1-0
24 6-0-0 13-0-0
39 2-0-3
S2 1z-6-0
Idad I Servicio I Illpi.. lIin.1 IllIul DIII
- - 11===:=. =
11 .. 1I sm::::oEN
CAJlPA.;:Al!1OlllDRlli8
fulián Samplé Mairal •••••• 34
Eloy Diez Bardón.....·.... 34
Marcelino Riñones Sánchez. 40
Adolfo Rodríguez Casado. " 37
- .,..-<,,__ "..... 11·----.-__. 11_1_1_
~~
Vicente SOfia Soria ••••••• ,
Ceferino Garda Oarda ••••
Inocencia Plaza G6mez •••.
Manuel González Burló .••.
Carmelo Muñoz Zaragoza ••
Juan Elena Sáinz ••••••••••
José Fernández Bárcena •••
Juan Bautista Foix Malina.
Mateo Ruiz Camacho••••••
José Fernández Hombre-
bueno ••••••••• "'" ••••
Raimundo Camacho Ruiz ••
Domingo Pozo Romero ••••
Juan Benitez Castro .• '•••••
Mariano Pozo Barroso •••••
Nicolás Ceal Díaz •••••••••
en,.
h Juan Mata Palomo •••••••••
Valentín Rosales Laso •••••
Máximo Gordoa Arcaya •••
Salvador .Crespo Ezquerra •
propiedad según real orden
ci6n de 11 de mayo último.
Pedro Gil Serrano ••••••••
luan Varela Diaz ••••••••••
M~nuelDIaz Méndez .••.• !
BuenaventuraSerraPringg6s
I~
l!.
i
RBLilCIDN nominal de los suboficiales, brigadas y sargentos en activo y licenciados de todas clases que han sido significados pala los destinos que se expresan, por haber resultado
con mayores méritos entre los concursantes, con arreglo a la ley de 10 de julio de 1885 y lelllamento da 10 de or.tubre del mismo alfo, para su aplicación, en armonia con
el real decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 22 de junio de 1920 (Gaceta núm. 175).
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í Ministerio de Estado ••••••••••••• M.O de Estado Ordenanza •••••• 1.!i0O Sargento •• Activo •••••• Berldo
M.O de la Go- Cartero .. I ......... ,
camp
2 Alava.-Barr6n ..... ,.' ................. ,. ....... 300 Otro.. .... Licenciado. • •
3 Idem.-Alegría ......... 1"' ....................... bernación. Idem ••••••••••• 437,50 Soldado ••• , • •
4 Idem.-Bernedo .................................... DrÓn. gral. Ideln .........~........ 125 Cabo .••••• • •
5 AviIa.- San Juan de la Encinilla .;. Correos V Idem .••••••••••. 456 25~Anulado por estar servido erTelégrafos. ' del Ministerio de la Oobern¡
6 Badajoz.-Fuente del Arco ••••••••• -Secci6n de Idem • " •••••••• 375 ¡sargento •• Licenciado. • •
'1 Idem.-Hinojosa del Valle ••••••••• Correos ••• Idem ••••••••••• 750 Cabo...... • ,
8 Idem.-Orellana la Sierra•••••..••• Idem ••••••• Idem•••••••••••• 365 Soldado. .. • •
, Barcelona.-De Bruch a San Pablo
Idem .••••• f Peatón•••••••••• 456,25 Cabo ••.••de la Guardia •••••••••••••••••• :t )
10 Burgos.-De Lerrna a Santa Cecilia y
Royales del Agua •••.•••.•..•••• Idem.••••.•• Idem ••••••••••• 562,5'0 Soldado ••• • )
11 Idem.-De Hozabejasa Quintanaopio Idem ••••••• Idem ••••••••••• 500 Otro ••••• , • •
12 Castellón.- San Jorge ••••••••••••• Idem ••••••• Cartero ••••••• 11' 365. Sargento. ' Licenciado •• )
13 Ciudad Real.-De Arroba a Puebla de
D. Rodrigo •••••.••••••••••••••• Idem ••.•••• Peatón•••••••••• 750 Cabo•••••• • »
14- Idem.-Fontanarejo ............. 11' Idem.~ •••••• Cartero •••••••.. 250 Soldado ••• I • •
15 Idem.-Navalpino •••.•••••••••••• 1Idem ••••••• Idem ••••••••••• 250 Otro. I ., "'. JO •
16 Córdoba.-Granja ••.••••.•••••••• ,Idem ••••••• ldem ••••••••.•. 365 Cabo••.••• • •l' Idem.-Villafranca de las Agujas •• Idem •••.••• Idern •••••••••••• 562,50 Sargento... Licenciado•• •18 Coruña.-Leiro •••••••••••.•••••• , Idem ••••••• Idem ••••••••••• 4°0 Soldado ••• • »
;9 Idem.-Bullón {}." 11 ••••••••••• Idem •• I •••• Idem ••••••••••• 1 200 Otro ...... ) •
20 Mem.-Pantin•.•••••••••••••••••• Idemi••••.•• Idem•••••••••••• 125 tDesiertos.
SI Cuenca.-Arcos de la Cante¡:a ••••• Idem•••••••• Iclem•••••••••••• 125
22 Idem.-Jábaga •••••••••••.•.••••.• Idem........ ldem ............ gl2,50 Cabo •••••• • •
23 Idem.-Fuentelespino de Moya •••• ldem ••••••• Idem ••••••••••• 187,50 Soldado ••• • •
24 ldem.-Peraleja •• • •••••••••• "••• ldem•••••••• [dem ••••••••••• 150 Cabo•••••• :t »
25 Gerona.-Vulveralla ••••.••••••••• ldem •••••.• Idem ••••••• ti •• 250 Soldado ••• »
"26 Oranada.-Pedro Martínez ••••••.• Idem ••••••. [dem•••••••••••'. 500 Sargento•• , Licenciado •• »
27 Guadalajara.-DeArbeteta a Morilejos ldem ....... Peatón....... e ••• ~~~,37¡DeSiertos.28 GuipÚzcoa.-Orendain .•••.••••••• ldem ..••••. Cartero ••• , •••••
29 Huesca.-De Alerre 8. Figueruelas • Idem ••.•••• Peat6n •••••.•••• 800 Cabo •••••• • ..
So Le6n.-De Sot'J y Amió a Carrizal •• Idem ••••••• Idem ••••••••••• 456,25 Otro •••••• ) )
3111dem.-De CaldeviJla a Pontón ••••• ldem ••••••• Idem ••••••••••• 750 Soldado ••• • »
!2 ldem.-De Pedrosa a Basarde•••••• ldem ••••••• ldem •••••••••• 375 Otro .••• ,. Para la rva •• •
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33 Le6n.-Villaquejida .••••••••••••• ~ M.o de la Go· Cart~/b ••• 4 ••••• 187,50 Sargento •• Licenciado. • AureIiano Murciego García. .s3 6-0-0 4-8-15
34 l,dem.-Cabañas Raras •••••••••••• be:rnación. ldem ••••••• 11 ••• ~~~,50¡Desiertos. I3'i dem.-Santibáñez................. DrÓn. gral. Idem ••••••••••.
36 Lérida.-De Tremp a Puigvert••••• Correos y Peat6n •••••••••• 700 Soldado ••• • ) Ram6n Semely Senuy•.••• 40 2-3-26 .
37 Logroñ:).-Leiva del Río Tirón ••••• Tel égrafos. Cartero. al. 11 •• " 300 Cabo •••••• .' • Pedro Correnera Peraíta •.• 40 2-0-14
38 Lugo.-San Pedro de Cereija ••.••• Secci6n de Idem .••••••••••• 365 Soldado ••• • » Manuel Cairil Armerto •••• 39 2-n-25
39 IdeÍD.-Pedrido ••••••••.••••••••• Correos ••• Idem •••••••••••• • Cabo •••••• • . '" Juan Bermúdez López ••••• 54 2-1- 1340 Idem.-San Mamed de Villapedre •• tdem ••••••• Idem.••••••••••• 600 Otro ••.:•••• • ) Antonio Banza Cabado •••• 46 4-2-9
41 ldem.-Quinto • , ••.••.••••••••••• Idem ••••••• Idem •••••••••••• 2(;0 Desierto.
42 Luge.-Santa María"de Goó•••••••• Idem ••••••• Idem.•••.••••• l)!I. 400 Soldado ••• • • José Darriba López••••••• 35 1-10-12
43 ldem.-San Juan de Muro •• "•••••• Idem ••••••• Idem ............ 365 Cabo .....
"
• Ricardo Campos Pombo ••• 48 5-1- 23
44 ldem.-Ju~n de TraJiste •••••••••• , Idem ••••••• Idel11 ••••••••••• 500 Sargento••• Licenciado •• • Luis Fernández Muñoz ••••. 32 6-0-0 3-2·8
45 Madrid.-De Robregordo a la Ace-
heda •••••••••• "•••••• ~ •••• "•• ídem ••••••• Peat6n •••••••••• 125 Cabo •••••• »
"
Pablo MarUn Aranda •••••• 53 2-1-11
46 Idem.-De El Cuadrón a GargantilIlI
yPinilla ....................... fdem ••••••• Idem ••••••••••• 456,25 Sargento •• Licenciado.. . • Valentrn Martín Siguero ••• 47 6-0-0 1-10-7
<47 ldem.-De Lozoguela a Garganta de
los !\fontes•••••••••••••••••.••• Idem ••••••• Idem ••••••••••• 400 Soldado •• '. • • Ignacio Moreno Muñoz •••• 53 6-3-27
48 Idem.-De Lozoguela a Canencia••• [dem ••••••• Idem •••••• ~ •••• 1.09~ Cabo•••••• Inutillzade en caro·
pafta ••••• , •
"
Restituto Casero Jiménez .• 47 IO'2·1t
<49 Idem.-Robregordo•••.••••••••••• [delll ••••••• Cartero .•••••••• u.s Soldado.... 11 • Francisco García Arribas.•• 43 1-5-
50 Navarra.-Aoiz (Empalme) •••••••• Idem ••••••• Idem. ••••••••.•• 750 Cabo •••••• " ' » Manuel Manzanedo San Pe·dro ............ ~ •••• ,,"" • 32 8-7-0
.sI Idem.-Aspuz ••• $ ••• " • " •••••••• " • Idem ••••••• Idem ••••••.,•••• 500 Soldado ••• 11 • Felipe Iturri Verl!••••••••• 43 2-8-24
52 Idem.-Tabar ".................... Idem ••••••• [dem •••••••• a ••• 456,25 Otro .......
" •
Juan Bautista Oran Aranguez 34 2-7-22
53 Oren!e.-Serantes................. (dem ••••••• Idem ••••'•••• ~ •• 365 Otro .••••• t • Andrés Meni Estévez•••••• 39 " 2-4-2
54 Idem.-Jagoaza ••••••••••••••••••• Idem ••••••• ldem •••.~••••••• 475 Desierto.
55 Idem.-Brues ..•.• "••• "•••.••••.• Idem ••••••• ldem •••••••••••• 365 Cabo•••••• .... » Máximo Arias Nogueira•••. 4S 2-5-18
S6 Idem.-Pazos de Aventeirc •••••••• Idem ••• '.••• Idem ••••• , ••••• 2"~0 Otro •••••• ) • Sergio Vilariño l'reíre •••.• 40 2-3-4
57 [dem.-Astureses •••••••.••••.•.• ldem ••••••• Idem ••••.•••••• 365 Soldado •• " " • Avelino FernándezGonzález 58 2-11-2858 Idem.-De Resurrección a Escadas. Idem ••••••• Peatón....... " • 250 Otro, ••••• • t Odilo Roddguez Bautista... 37 2-4-11
59 Idem.-Piñeira de Arcos •••••••••• Idem ••.•••• Cartero ......... 200 Otro •••••• • • Pedro González Vallés, •••• 34 3-2-16
60 Oviedo.-La Alameda ••••••••••••• idem ••• '•••• (dem ••••••••••• '550 Sargento •• Licenciado •• • José Fernández Alonso •••. 36 6-,0-0 3-1I-24
61 idem.-Bend6n••••••••••••••••• "•• [dem ••••••• Idem ••••••••••• 5°0 Cabo .•••• • • Jesús, Lozano Alvarez•••••. 38 2-7-8
62 Palencia.-Bárcena de Campos ••••• Idem ••••••• ldem •••••.••••• 456,25 Soldado ••• • • V~ctoriano Franco Rodrí-guez •.••.•..••••••••••• 43 1-5-15
63 Pontevedra.-San Juan de Portas .. (dem .,., ••• Idem ••••••••.•• 625 Otro •••••• • • Joaquín Otero Faura •••••• 46 3-5-20
64 Salamanca.-Cabaco •••••••••••••• Idem ••••••• [dem ••••••••••• 365 Desierto.
65 Santander.-::"Herada de Soba••••.•• [dem •••••• " Idem ••••••••••• 456,25 Cabo.• ;-o •• t » Gerardo Alonso Rodríguez. 47 3-2-0
66 Idem.-De ValIe de Cabuérniga a
Tudanca........................ Idem ••••••• Peatón"' .......... 75° Soldado ••• .... » José Gómez G6mez ••••••• 34 2-Il-22
67 Segovia.-San Martín y Mudrián ••• Idem •••••• , Cartero........... 125 Cabo•••••• • t Mariano Magdaleno Sanz ••• 38 3-0-0
68 Soria.-De Venta de Zarranzano a
Granja de ,San Gre~orio ••• , ••••• ldem, ...... Peatón ••••••.••• 456,25 Qtro •••••• :lo • Daría Puerta$ Lorenzo •••• 45 2-7-10
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J IOtro •••••• ¡ActiVO••••••1 » IAgapito Fuentes del Pozo •.
O P 1 Ultimo IU-~B lb' LA'» tro...... ara a rva.. gamo amo tencla ..••.
ar. ,. "
950 /Sargento ••ILioenciado ••
250 Otro •••••• Para la rva ••
562,50 Cabo••••• '1 J
887,50 Soldado;. • »
365 Desierto.
187,50 Sargento, •• Para la rva,.
650 Cabo...... :t
312,50 Soldado... »
» Sargento.. Licenciado ••
» I Desierto.
» ICarlos Campos Fernández • 31 16- 0- 0 15-3-0
:t Ramón Villarraya Marijo ••. ;l8 1-6-22
:t ¡Tomás Muñoz Moreno •••.• 42 3-0-181 q
» Alejandro Arribas Fuentes 49 5-3-25
lt , ¡DOmingO Cebollada Román. 35 2-4-21
» Fermin Muñoz Minguillón .• 56 2-1-0
lt Francisco Masijo Pueyo .... 46 3-3-15
) IManuel Ferreir6s Castro ••• 49 8-3-2315-9-0
• r
~
9
J:l
~
?
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~
l:lo
B
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41 151 :c
~
7-1-1814-1- 15
6-0-0 13-0-26
48 16+0 2-10-0
48 7-1-6 3-9-16
31 110-3-27 9-4-0 11 4
36 8-5-27
Jaime Malet Martl•.•.••. "11 36
Antonio Castro Muñoz.....11 48
»
»
lt IDiego Gutiérrez Rodriguez.
lt IManuel Comés Fabiá ••.••.
Desiertos••
Otro ..•••• IIdem ..•..•.
Sargento •• ILiceJiciado ••
Sargento••• lldem •••••••
Otro .•... . IIdem "' •••••
t.""",...~
)
»
»
:t
»
:t
lt
»
:t
lt
650
625
625
'62:;
• lt
69 Toledo.-De Espinoso del Rey a los"M.o de la Go-
Navalmorales ••••.•••••.••••.•• bernación./peat6n•••••••.••
70 Valencia.-Chulilla .••••••••••• ,.. Drón. gral. Cartero •••••••••
71 Idem.-De Villar del Arzobispo a Correos y
HuiguerueJas................... Telégrafos. Peat6n••••••••• ,
72 ValJadolid.-De Peñafiel a Langallo. -Sección Idem •••••••••••
73 Zamora.-De Rabanales a Grisuela. de Correos Ident, •.•••• , ••••
74 Zaragoza.-Mainar ••••.••••.•.••.• IIdem ••••••• /cartero ..
75 Idem.-De Zaragoza a Montaña •••• [dem ••••••• Peatón, •••.•••••
76 {o.em.-Nonaspe Idem ..•••.. Cartero ••.......
77 Administraci6ndeLoteriasde I.ada-IM o Hac'endal
se de Orense................. •• Dró 1 ral Administrador •••
78 [dem de íd. de I."id. de Ibiza.-Ba- del Tes~ro:
learef) I • • • .. • • • • • • • • • • • • • • Idem 111 ••••••••••
79 ldem de id. de I.a íd. de Las Pal-
mas.-Canarias. .. .. .. . .. . • . .. .. .. . . • Idem. I • • • •• Idem ..
80 Idem de íd. de l." id. de Alcira.-
Valencia ' Idem •••••.• Idem .
SI Idem de íd. de l." id. de Gra-
nollers.-Barcelona Idem Idem ...•...• . ~'.
Idem de id. de l." íd. de cuevastI I82 de Vera -Almer'a dem .. .. dem .
• 1 ..
83 Idem deid. de 2." id. de San Lo-
renzo del Escorial.-Madrid ••••. Idero ••• : ••• Idem •••••••••••
84 Idem de id. de 2. a id de Villadiego.
Burgos .•.....•........... I • • •• Idem........ Idem •... , .
85 Idem de id. de 2.~ id. de Cehegín.
Murcia .••..•.•.••••.•........• Idem. ••.•• 111' Idem .••. 11 ••••••
86 Idem de id. de 2." íd. de Molina
del Segura.-Murcia Id~m .••.••. ldem .•...•.••..
87 Idem de id. de 2.- íd. de La Esca-'
la.-Gerona , Idem ••. I I Idem •...•......
88 Idem de id. de 2. a id. de Albuñol.
Granada .•........ , ..•......•.• Idem, Idem .•.••.••.•.
89 Idem de id. de 2." id. de Torre del .
C&.mpo..-Jaén ldem •..•. ti. Idem •••.•....•.
go¡Idemdeíd. de.2."íd. de Puebla de
I Cazalla.-Sev111a tI ••••••••• I Idem ..••.•. Idem .
9 IAyuntamiento de la Puerta de Se-IC G a IGuarda municipan
q gura.-Jaén •••••••••••••••.•••• ~ • . l. reg'l de campo a pie.5
I jIdem •••••••••••92lIdem ••...•••• I •••••••• "••••••• I •• [dem Idem .Idem .•..•••....93 Juzgado Municipal de Molina.- Mi-tala. • • . • • •• • • •• •• • • • . . . . • •• . •• Idem 2,a id.. Alguacil•..•.•..•
--~-----,---' ---,
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NOMBRES I MOTIVOS-1-----------
Sargento ••••• Antonio Fcrnández: Ranca•••• , ••••.••••••••
Cabo •••.•.. , Macario Pérez Rey , ..
Otro ........ 'IJuan J~súsViña.s Pé!ez••.•••••••••••• , ••••••
SaturnIno .-\ldcJZ RUIZ , .
Antonio López Caravaca••••••••••••••.•••••
Sergio Bermejo Co: ral. • . • • . • • • • • • • • • • • • • • . • .
Francisco Rodlíguez Tejero •••••••••••••••.•
Luis Omedes Sancho.. .. .. .. .. .. . 11 ..
:Florentino López Escarza••••••••••••.•••• :. 'Por no ser licenciados absolutos.
Soldados -.¡\JU8l} Ortega Can? 1" ..
Jase Souto RodIlguez •••.••••••••.•••••••••
1
5.a.ntir.go Urcola Istueta .
Daniel Madín Gómez ..•••••••••••••••.••••.
Francisco Quintana Ginés•••••••• , ••••••••
Jesús Abad Miguel ••••••••••••••••••••••.••
Pascual Aguaviva Hidalgo•• , ••••.• , ••••••••.
Juan Chamorro Gonzá!ez .•••••• , ••••••.•••.
Sargento .•••• Pedro 1'.10ntoya Lligullón••••••.••.•••.••••.
Otro a José Agea Sir.rra 11 t ••
Otro.;.......... Antonio Costa Cano " .
Otro para la re-
serva••••••. Ginés Celérán Domenech •••••••••..••••••••
Cabo ••• • • • •. Hermenegildo Platero Sombría ••••••.•.••••.
Eleuterio Qui ·ce Gómez .•'••••.••••.••••••••
Isaac Gutiérrez Hernán!1ez ••••.•••• , •••••••.
Deogracias Carenas Aguar ••••••••••• a ••••••
l\Ilarcelo Truchero Merino .••.•••••.•••••••••
Manuel Bríongos Agustín ••••••• a •••••••••••
Vicente PIá Plá .•. ~ 1: ••••••• _ •••••
Pascual Lafuente Pérez •••••••••••••.•••••••
Antonio Mármol Lozano ••••••••••••.• , , •••.
Pedro MarceJino Medina Frutos•••• , ••.•••••.
Jacinto Muñoz Rejas Serrano .• a' ••••••••••••
osé Amundarain Odriozola •.••••••.•••••••• Por venir fl1era del conducto de la autoridad militar y sin do-
ntonio Torres Ortiz ••••••• a. a •••••• a" a a. cumentar en forma.
Perpétuo Ribera Cárrasco•••••.••.••••••••••
Soldades , •••• Manu~lOch?a Serrano •••••••••••••••••••••
,Ant0!110 ReCIO Alcaraz. . •••• ~ .••••••• "...•••
"DomIngo Escobar .
Diego García Gil López , •••••••••••
Angel Cruz Vaquero •.. It •••••••••••••••••• l'
Félix Vega Mendaña 11 •
osé González Guzmán ••.••••.••••••••••••.
l\1anuel López Alba •.•••••••••••••••••• , •••
Hipólito Cancho del Rosal •••••••••.•••• , ••
Dimas García Velasco ' a .
Primo Moreno Expósito ••. a ••••••••••••••••
Domingo Merales Pérez ••••••.•.••••• « •••••
Eustasio López González •• , ••••••••••.••.••
Tomás Martínez García .•• , •••••••••••••••.
Vicente Hernállz Gt.nzález••••••••••.•••••••
Cabo José Macia Pérez .
Sargento ••••• Senén Formigo Amil ., •••••••••••••••••••••
Otro •• a ••• " •• Manuel Alvarez Gutiérrez •• • • • . • • • •• • • • . • • • .
Otro ••••••••• Eugenio Collazo Iglesias •.••••••.••••.••••••
Cabo •••••••• Martín CUment Alegret ••..••••.••••••••.•.• Por no justifica~su, situación co~ r.esp~cto al iltimo destino
Otro••••••••• Justo Pages Hernández ••.••••••••. ••••••••• que se les adJudiCÓ por este MUllsteno.
Otro •.•••.••• José Rey Leirado .. ; lo ••• r , ••••
Soldado •••••• Maliuel Cl1pote Lozano ••••••••••.••.••••.••
Otro ••••.••• ~ Andrés Peramato Carnes ....• ,. •••...........
Cabo.•••••••• Cás~or Pacheco Rey .••.••••••••••••••••••.•j
Soldado•••••• Simeón Puch~l Esteller •••••••••••••••••..• '. P - 'fi d .. d f . 'd
Otro ¡Iusto Rodrl'gue~ Uar't'¡nUz or no acampanar certl cado e apttfu íSlca expedl o por,. ••••••• ~. .r;., l¡l '"'. • • • • • • • • • • • • • • • ... • 1 t"d d ~rt
Otro••••.•••• Francisco l\-larítl B ix,............... ••••••. a au OIl a rru 1 aro
Otro. •••••••• Eleuterio Gonzá1ez Rodríguez •••••..••• a ••••
Cabo •••••••• Marcelino Marzo Serra .• , •••••••••••.••..•• ~
Soldado. • • • •. flo;enli?-o Granero Muñoz••• ~ • • • • • • • • • • • • •. Por solicitar destinos no anunciados.
Otro.....•••. J{'se RlllZ Camacho... .....•••~...•... 3 •• ,. • n.
Cabo franci-co Argente Martíllez ••••••••••••••••• ¡por no ser inutilizado en campaña ni de sus resultas.
Soldado•••.•• Juan Tió Sena..••.••.•••••••••••••••..•••• Por no estar reintegrada con póliza de peseta una de las co-
i:...-:i....:j:;,,:, j pi~s de su licencia absoluta, y no remitir certificado en que
conste pueda prestar la fidllza en la forma determinada.
Otro.•• ~ ••••• Enrique Aguiflaga Gzrcía •••••••• , , ••• ~ i • • •• Por no e!:>t~r reinte~tada la copia de su licencia absoluta, ni
legalizada (TI forma.
Cabo ••••••.• oámaso Valencia Cuerva ••••.•••••••••••..• Por venir los segund('s pliegos de la copia de la licencia ab-
soluta sin reir!tegr8.r con el timbre correspondiente.
Soldado •••• " Eduardo Pérez OarcÍíl •••••••••••• , ••••••••• Por haber sido anulado el d.estino que solicitas,
MOTIVOSNO_MB~ESClases
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NO fAS.-I." TO(1OS los inuivlduos que tengan Uerecna a sohcltar destinos de la Administración del J!.stado ceu
arreglo a la ley, en las vacantes que en 10 sucesivo sean publicadas, podrán reproducir sus instancias corrigiendo los de-
fectos que se expresan en la anterior relación.
2." No figuran en la relación de propuesta ni en la de fuera de concurso, los que a pesar de tener derecho ll. 101 des-
tinos que solicitan, no los han alcanzado por haber sido adjudicados a otros que reunían más condiciones.
Madrid 17 de junio de 1922.-El Subsecretari·.), Emilio Barrera.
Soldado:•••••• Francisco Coto Ubiña .•••••.••••••••••••••. Por ser voluntario no movilizado fuera de su residencia aa-
bitua!.
Por no acompañar certificado de carencia de antecedentes
penílles. '
Por no acompañar certificado acreditando poder prestar fianza
en la forma determinada.
Cabo •••••••• Francisco Sánchez Nájera ••••••••••••••••.•
Soldado •••••• Jesús Garcia Hcrbón ,. ••••• 11 ••••••••• 11 •••
Sargento '! lt •• Juan Codera Cid t." .
~elación nominal de los individuos que han sido clasificados en "último lugar» en el concurso, por no haber ejercido el
último destino para el que fueron propuestos por este Ministerio.
Clases
Sargento .•.••.•••• Manuel Clemente Mingui11ón.
Otro para la reserva. Gumersindo Rodríguez González.
Soldado •••••••••• ~amón Pastor Sora.
Madrid 17 de junio de 1922.-El Subsecretario, Emilio Barrera.
DISPOSI{''IONFlJ
•• la Sub!eeretaria y Seooloues de este lII1nIJteri.
'7 de las Dependencias eentrals.
SeccIón de JustIcIa v Asuntos generales
CREDITOS DE ULTRAMAR
Sección de Infunterla
DESTINOS
Cir01((;ar. De orden del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra, el soldaclp del regimiento de Infantería San
Jlifa,rcial núm: 44, Carlos Pahissa L6pez, pasará desti-
nado, en concepto de agregado, a la 'l'ercera Sección
de la EscuiCla Central de Tiro, .siempre que no perte-
nezca a batallón, expedicionario y sin causar baja en
su actual Cuerpo.
Dios gua,rdea V... muchos años. Mat1;t~id 19 dc ju-
nio de 1922.
El Jefe de la Sección
Ambrosio Feijóo
Señor... '
Excmos. SeñoreS Ca,pit'a¡ne,s generales de la primera y
sexta regiones.
SeccIón de ArtIllerla
Relación de los señores jefes y oficiales que perte-
necieron a los regimientos que a continuación se ex-
presan y 'c'Uyos ajustes. definitivos se encuentran e:n la
Sección de Ajustes y Liquidación de los Cuerpos di-
sueltes diel EjércitOl, en espera de su conformidad o
reparos, los cuales se conside.l'arán firmes si en el
plazo de 'Un mes; contado.a partir de la fecha de la
publicación de la presente, no se forml1la;ra reclama-
ci6n alguna contra los exp,resados aj'ustes, según pre-
viene la real orden circular de 15 de enero de 1921
(D. O, núm. 13).
I IALCA.NCESEmpleos ' N O M B ~ E S I_____. Pesetas Cts.
Batallón de Cazador~s de las Navas, 10.
Comándante.1 D. C~rlos ~uiz Lleonart .•••.••. 11 240 I 00
Batallón de C~zadores de CoUn, 23.
Capitán ••••. D. Francisco Dang!adas Mena... 328(1) 50
Otro.... . . • ,. Antonio Martínez Molina.. ••. 148 50
2.° teniente.. »Eduardo Esquive! Caballero. . 188 30
DESTINOS
E'l Excmo. Señor Miriisttro de la GucI'l'a se ha ser-
vido disponer que el ,artillero segu)ndo, José Fernández
Garda, porteneciC'nte a la p;rimera Sección de la Es-
cllIela Contoral de Tiro del Ejército, se incarpore al :11.0
regimiento de 4rtillciría ligera, d~l que¡ procede; siendo
reemplazado por el de la misma clase del regirnliento
de Artillería de posición, Ernesto Martínez Armizán,
llevándose a erecto el alta y baja ,corre~pOlndiente en
la próxima revlista de romisario.
Dios guarde ,a V... ¡mlUchos años. M.adu:1d 19 de ju-
nio de 1922.
El Jefe de la Sección,
Luis Hernando '
SeñOl',..
Exemos. Señores Capitanes generales de la pl'iunera,
sexta y sép.tima regiones e Interventor civil de Gue-
rra J MII:rlÍ.na y d'el Protectorado en Marruecos.
(1) Hecha rectificaCión, ha resultado un' alcaJ1l()'c por
valor de la cantid'ad que se expl'e8a, en lugwr de las
4.055,49 p,esetas que figuraba'n corno 'alcan,ces al mismo
on el «Diario Oficial'> núm. 68 de 29 de maxzo de 1921-
Madrid 19 de junio de 1922.-Juan Cantón Salazar.
--------~----
j SeccIón de Instrucción Reclutamiento
1,· vc~:~:~~~rsos
I En vista de la instancia prolll'JOvida por el alumno ele
\
esa Academia D. Luis SaJas Rí08 y .del certificado fU-
cultativo que (I,{lQmpaña, de orden del Excmo. Señor Mi-
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El General seoretarlo
Luis G. Quintas.
rio O.:ficiah núm 1, de 1922) a las· c1e:ses e individuos
de l~ Guardia Civil y Carabineros que figuran en la ad-
junta relaci6n, que da principio con el Carabinero Fe-
cITo Alarc6n Torres y termina con el de de la lldsma.
clase :Manuel Vicente HernándeJ!;, este Consejo SUP:rtllID,
en virtlUd cle las facultades que le conllere la ley de
13 de onero de 1904, ha acordado olasificarles con el
haber pasivo que a.cada lUlO se le señala, que parcibi-
rlÍn por las Delegaciolles de Hacienda qne so citan y a
partir de las fechas qne también se indican, previa la
correspondiente liquidación "de lo percibido en virtud
del menor señalamiento !techo antcriOl~m{'ntc».
Lo que tengo el honor de participar a. V. E. Je orden
del EXcmo. Seño¡, Presidente pam sUi conocimiento y
efectos consiguientes.
Dios g¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 13 de ju-
nio de 1922.
SeIiti'...
nistro d.e la. GueITa se le conceden dos meses de licencia.
por enfermo para Ronda (Málaga).
Dios g\1arde a V. S. mucho.s años. Madrid 17 de jn- "
nio de 1922.
El]efe de la Sección,
Narciso Jiménez
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
segunda regiones.
ConseJo Supremo de Guerra vHarina
RETIROS
Circular. ll."{cmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
O.lerpo, J con esta fecha, so dice lo siguiente al Direc-
tor gel1eral de la Deuda y Clases Pasivas:
<Habiéndose declarado comprendidos en los beneficios
Cl~ tletermina. la. ley de 31 de diciem,bre último (<<Ditlr-
921
Delegacióll de
Haclellda
por donde"cobran
8y [dem.
89 \licante.
35 Cádiz.
16 Zalllora.
66 Baleares.
89 Sa lamanca.
I b ~.6.ceres.
66 \1 a].-nciil.
16 Hue'·c~.
35 litái¡¡g".
8~ Dir~cc!ón gr:ll.
D,uda y Cla-
Hes Pasivas.
621aOajOz.133
155
155
III
178
180
155
178
180
178
III
155
1921
'92 "192 '.
19 2 •
1921
192 .'
19;<1
192'
1921l
19 Z1
1921
nobre
juio.
dicbre
ell('ro
mar¡¡o
enero.
Cebra
junio.
ago~to
\ ~¡)fil •.
c: 1dcm.
'02
02
C2
06
06
02
06
06
06
02
02
38
58
38
41
41 0
38
41
41
41
38
38
1921
1921
1q2J
1922
19 2
192 ;
1,,21
1921
192
'92
19 l
Reíaci6n que se oita.,.J
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'lobre'.
julio .•
liebre
enero.
marzo
eneto.
ft'bro.
¡unio ~
:gosto
abril
,dem.
NOMBRES
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ru:;n Sim6n Berrocal ••. ' .• nobre. 19~1 38 02 nob:e 1921
Francisco Trujillo Garda Ló-
pez ••• ~......... .•.••. febro 192 38 02 h·br<'. 1921 155 8<) ':;'eron<l.IMaEuel Vicente Hernándfz'l ¡nobl'e. 19,~J 41 06
1
/lObre.!192í 180, 66W1uelva.
_~"••~,..__• ._~._."~.,..__,•• ._,__..:..__~__~_;....... :.- ,..;.;. n__' __
CarabiQeroll
I Sefialamlento anterior 1 Sefialamlento actualI Pecha Cantidad Peclia Cantidad
------1 • 'ra~~~ et;. Díal~ Afio~ _C_t_s_.'11 _
Pedto Alarcón Torres...... nobre, 192J .38 02 nobre. 1921 133 62 Valencia.
Sebastián Amorós J.\o1artí!lez. abril 1921 38 02 abril •. 1921 133 62 Alicante.
Juan Ayala Ronchil......... nayo '921 38 02 mayo. 1921 155 89 Huelva.
L BenignoAlonso:Mattin.... marzo 1921 38 02 marzo. 1921 133 62 Avi'a.
Ant0nio ."'renal Formariz... junio. 1921 41 06 junio. 192 178 16 Léridll.
Isidoro Alejc.s Porrino. ~.. st"pbre 1921 38 02 sepbre 1921 144 75 HuelV/l.
Faustino Aller Carrillo..... ¡dem. 1921 38 02 idem. 192 1 133 62 Badajoz.
Agustín Benito Priet....... ide¡;J. 1921 38 02 idem. 1921 133 62 Salaman~.
Manuel Barrado Corne~ ••• Jlayo. 192, 41 06 mayo. 192 1 180 66 Huelva.
Manuel Barreiro Otero.... enero. 1922 41 06 enero. 1922 1,8 16 Pontevedra..
fosé Caracuel Pérez........ junio 192' 38 02 junio. 1921 155 89 Granada
Eusebio Cabello Cruz...... sepbre 1921 41 06 1sepbre 19:1'1 180 66 foJedo.
CJistino Cerro Muñoz...... 19OstO 1921 38 02 agosto 1921 '44 75 Badajoz..
Jaime Calduch Gavaldá.. oo. julio .. 1921 38 02 julio •. 192.1 Irl 35 Tarragona.
Salvador Caro Alconcher •. enero, '922 41 06 enero. 192. 178 16 Granada.
Marcelino Díaz Dután..... febro 1921 41 06 febro. 192J 178 16 HUelVll.
Atilano Hernández Berrocal. labre. 1921 38 02 nobre. 1921 155 89 Salamanca.
Antonio lI'ernández Alés ••. ,iicbre 1921 38 02 dicbre 1921 144 75 Málaga.
Joaquín Ferrer Mur. ••••••. idem. 1921 41 06 idem. 1921 178 16 Huesca.
José Figuere~o Sánchez... enero. Ilj22 38 02 enero. r922 ]33 62 Almería..
losé FandosRois......... lunio. 1921 38 02 junio. 192' 15,5 89 Gerona.
DiegoGómezBaca......... ~epbre 1921 38 02 sepbre ]921 Irl 35 Málaga.
Vicente García Milla....... agosto 1921 38 02 ¡¡gosto 192 155 89 <\licante•.
Manuel García Peñas ..... , ·.)cbre. 1921 38 02'> ocbre. r92 1 1II 35 Zamora.
Manuel Garrido Molina .••. marzo. 1921 41 06 mano. 1921 178 16 Almeria.
Andrés Izquierdo Barranco. dicbre 1921 41 06 1icbre 1921 178 16 Navarra
Benito Iglesias Otero....... enero. 1922 41 06 enero. IQ2z 17S 16 Pontevedra.
Pablo Jarillo García •••••••. marzo. 1921 38 02 marzo. 1921 155 89 Toledo.
Sebastián Limones Garcia ., ~gosto 1921 41 06 agosto 1921 178 16 Baleares.
Benito Lagunas Moreno.... .nayo. 1921 41 06 mayo. 1921 178 16 "aria.
Lino Lorenzo Cuesta...... enero. 1922 41 06 ~nero. 1922 178 16 Huesca.
Manuel Lorenzo Trufero... JOCbre. 1921 41 06 ocbre. 1921 178 16 Gerona.
Isidoro Martinez Oarda.... ~ebro. 1921 41 06 febro. 1921 178 16 Huesca.
Manuel Morales Sala....... ldem. 1921 38 02 ídem.. 1921 155 89 Alicante.
Antonio Montaner Peña •••• ' 1.0 )idem.. 1921 38 02 idem. 1921 155 89 Málaga.
Santiago Martín' Rivera ••• .¡ junio. 1921 41 06 junio. 192 1 180 66 5alamanca~
Tomás Manzano Maldonado. enero. 1922 41 06 1.0 enero. 1922 178 16 8avarra.
ToséMartínez Cañadas ...... dicbreJ921 38 .02 dicbre 1921 144 '15 A1mería.
FranciscoMartínez Hortelanc Imayo. 1921 41 06 mayo. 1921 178 16 Huesca.
Manuel Moreno Benítez ;,.. nobre. 1921 38 02 nobre. 192 ; 133 62 \1.álaga.
Daniel Martín Vicente..... julio •• 192 41 of> ·ulio.. ¡921 178 16 Huelva.
Antonio Nogueras Nieves... iunio.. 192' 38 02 junio. 1921 ,155 89 ¡clem.
Francisco Ortega Casanova. ·Ibri!. 1921 38 02 ;bril.. 1921 155 89 [dem.
Joaquín Otal Vinué ••••••.. junio. 1921 41 06 lunio. 19~1 q8 16 Huescs.
Ceferino Ortíz López ••..• ¡dem.. !921 36 02 it'lem.. 192: 144 75 lIuelva.
Joaquín Palma furado..... sepbre 192' 38 02 st'pbre 1921 144 75 Cádiz.
Pedro Pulido Ahdrade ••••. tebro. 1921 38 02 febro 1921 155 89 '::ác~res.
Ricardo Piedrafita Cajal.... ,lftil. 1921 41 06 abril 1921 178 16 Huesca.
Frand.co Pérez de Carrera~ mayo. 192' 41 06 mayo. 19Z ' 180 66 nem.
José Pastor Navarrt'....... '1cbre. 1921 38 02 ocbre. r9H II 1 35 Va;encil1.
Valero Redrado Gustrán , •. febro. 1921 38 02 febro.. 192 J 111 35 Lérida.
Eh,y Rico lunquera ... oo... iulio~. 1921 41 06 julio .. 1921 180 66 Hndva.
Amonio Ran o"Gonzáles Cc-
rrasco ••.••••••..•.••.•.
Gasp"r Rose;ló Argudo ••••.
FrancislO Ru¡mro Martínez
[os6: Rodrígtcez Pcroy ••••••
]fr¡,ndsco Raynes Compañy.
FranciRco Rueda Victoria •.
P!:'dro Sánchez /'érc:l •..••.
Rl\tl. ón St'guer Francés ••••.
Ramón Sarsa Sasa!. •.•••••
IObé Sá>:'c"ez F. már,dez •••.
Tcóflo S;,ntos Rubio, ...••.
Madrid 13 de junio de 1922.-El General Secretario, Luis a, Quintas.
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Uoeiaeion do Sant& BárbM& 1 San Fernando le.aoraria éul COHieja ás Allminisfraclña
Balance de Caja correspondiente al mes de la fecha
'b
DEBE Pesota¡¡ Ot!. HA.BER Pelleta, etII.
._-
.
---_......,.,.--,-
---- -
Existencia anterior •.•• "•.•••••••..••••• 133·4°2 26 Socios bajas ••••.•••••• I ••••• , • Il ••••• ·a • 90 :t
Cuotas de señores socios del mes de! mayo. 12.789 :t Gastos de Secretaría •• , ••••••••••••••••• 940 50
Recibido por el Colegio de la Administra- Pensiones satisfechas a huérfanos •••••••• 8.921 50
clón Militar (consignación del mes de Gast~do por el Co-~huérfanos... 11 .2IS,87~ 14.~95 I.2mayo) •••••••••••••••••• "•••••••••••• 12.187 74 legl0en.. "'jfc' huérfanas... 3.379,::S
Idem por honorarios de alumnos internos, Impuesto en el onte de Piedad••••• , ••• 644 :t
etcétera ••••••••••••••••• I ••••••••••• 152 20 ldem en la Caja Postal de Ahorros •••••••• 1,106 :t
ldem del Habilitado de retirados por Gue- Gastado en obras ejecutadas en el Colegio. 1.281 :t
rra de esta región en calidad de depósito 69 28 Idem en gratificación para ayuda de gastos
Idem de señores oficiales por efectos que de uniforme de un huérfano.••••••••••• 300 :t
se les ha facilitado•••••••••••••• o ••••• 34 84 Existencia en caja se"ún arqueo ••."•••••• 133·533 95
Idem por venta de tres reglas de cálculo •• 1°3 So
Idem por liquidación de una cartilla de
Dote ..................... , .................. 1.783 15 .
Idem por donativos de señores
protectores ••••••••• , ...........
"""1ldem por idem del E. S. Marqués 890 10de Hoyos............ lit ••• II •••• 46 4,35Idem por idem de un ..Anónimo». 200,00
sum4· .... • ..1
-- -
161.412 07 ~U..... I •••• 161.412 07
Detalle de la existencia en Caja.
lDe la Asociación. • • • •• 40994,S8!En metálico, en Caja. En depósito para res-ponder a cargos • • • • • 654,63'
En cuenta corriente en el Banco de España ••••••••.•.
En carpetas de cargos pendientes••.•••••••••••••••••
En papel del Estado depositado en el Banco de Españll.
(1100000 pesetas nominales en títulos del 4 por 100
interior) I • .. • •• ,. , I .
En obligaciones del Tesoro, emisi6n de enero de 1921
17·350,44
9·S 24,SO
86.:0~,80
15. 000,00
Suma....... 133.533,95 :t
Número de socios existentes en el dia de la fecha.
Existencia en 12 de mayo de 1922 ' •••••
Altas .. .., ••••• I I I ..
S1J,*an d , , .
Bajas••••••• J ..
• QUEDAN••••• tl ..... , .... 11 .. ,. 11 ••
Nl.1merode huérfan()s existentes en el día de la fecha y su clasiftcaoion
-
Oon Sin En carrera En A.cade:m1llJBu el Colegio pcnsló¡, pensión Dote y preparación MiUtares AspirantSf Totalell Tetal general
,
. ~.~"
--
~, , .....~~-- .
- --jIHuérfallos • 76 54 21 ~ 22 30 » 203 ~" 360~ Huérfanas. 42 49 30 34 2 :t Ji 157j 1Huérfanos • ~ 15 :t 12 8 I~ »
35 \
.... Huérfanas • » 90 :t :t :t :t ) 90 125
...
--
-~--,,.;;.
--
-..__".,.,..,<UO~
--1'- -TGTALl!s. II8 208 51 31 36 38 ~ 485 485
VI" B.·
- El Generall'rellidentf,
M. Puent(.
•
Madrid 8 de iunio de H,22.
El teniente coronel Secre!arll.',
Ramdn VaielCt.
MADRID.-'l'ALLEIUl'S DEL DEPosrrO DE :LA GUERRA
